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Zusammenfassung 
Chlamydien verursachen in Koalas lebensbedrohliche Erkrankungen, die zu Blindheit und 
Sterilität führen. Über die systemische Verteilung der Chlamydien in den inneren Organen ist 
nur wenig bekannt und Daten hinsichtlich pathologischer Läsionen sind begrenzt. Das Ziel 
dieser Studie war es, eine gründliche Untersuchung der inneren Organe bei 23 Koalas 
durchzuführen und ihre histopathologischen Läsionen mit molekularen Erkennungsmethoden 
zu vergleichen. Mit PCR wurden zwei Koalas positiv für Chlamydia pecorum getestet, 
während immunhistochemische Marker für Chlamydiaceae in 10 Gewebeproben erkannt 
wurden. Etwas unerwartet waren positive Markierungen im Gastrointestinaltrakt, 
einschliesslich der Kloake sowie in Lunge und Milz, was auf eine systemische Ausbreitung 
der Infektion hindeutet. Uncultured Chlamydiales wurden in sieben Koalas durch PCR 
detektiert und vier Tiere davon litten an einer plasmazellulären Enteritis unbekannter 
Ätiologie. Ob das Auffinden von Chlamydia-like Organismen im Gastrointestinaltrakt mit der 
plasmazellulären Enteritis verbunden ist, bleibt unklar und ist spekulativ. Wie jedoch kürzlich 
in einem Mausmodell gezeigt werden konnte, könnte der Gastrointestinaltrakt eine Rolle 
spielen als Ort für persistente Chlamydien-Infektionen und eine Quelle für eine Reinfektion 
des Genitaltraktes darstellen. 
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Summary 
Chlamydial infections in koalas can cause life-threatening diseases leading to blindness and 
sterility. However, little is known about the systemic spread of chlamydiae in the inner organs 
of the koala, and data concerning related pathological organ lesions are limited. The aim of 
this study was to perform a thorough investigation of organs from 23 koalas and to correlate 
their histopathological lesions to molecular chlamydial detection. To reach this goal, 246 
formalin-fixed and paraffin embedded organ samples were investigated. By PCR, two koalas 
were positive for Chlamydia pecorum whereas immunohistochemical labelling for 
Chlamydiaceae was detected in 10 tissues. The majority of these (n=6) had positive labelling 
in the urogenital tract related to histopathological lesions such as cystitis, endometritis, 
pyelonephritis and prostatitis. Somehow unexpected was the positive labelling in the 
gastrointestinal tract including the cloaca as well as in lung and spleen indicating systemic 
spread of infection. Uncultured Chlamydiales were detected in seven koalas by PCR, and four 
of these suffered from plasmacytic enteritis of unknown aetiology. Whether the finding of 
Chlamydia-like organisms in the gastrointestinal tract is linked to plasmacytic enteritis is 
unclear and remains speculative. However, as recently shown in a mouse model, the 
gastrointestinal tract might play a role being the site for persistent infections and being a 
source for reinfection of the genital tract. 
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